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USM, PULAU PINANG, 22 Mei 2017 - Universiti Sains Malaysia (USM) terus menjadi tumpuan pelawat
antarabangsa apabila menerima kunjungan rasmi daripada University of Groningen, Belanda yang
diwakili oleh Pengurus Program Asia Tenggara, Tim Zwaagstra.
Lawatan ini lebih memberi fokus kepada usaha kerjasama antara kedua-dua universiti dalam bidang
penyelidikan dan juga kepada kolaborasi masa hadapan.
Pengarah Pusat Keantarabangsaan, Mobiliti dan Kolaborasi Universiti (IMCC), Dr. Muhizam Mustafa
mempengerusikan perbincangan rasmi ketika lawatan ini.
Yang hadir sama dalam perjumpaan ini Dekan Pusat Pengajian Perumahan, Bangunan dan
Perancangan, Profesor Dr. Aldrin Abdullah dan Timbalan Dekan Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia,
Profesor Madya Mohamad Zailani Abu Bakar.
Ditubuhkan pada tahun 1614, University of Groningen ialah antara universiti penyelidikan awam yang
tertua dan terbesar di negeri Belanda, dengan jumlah pelajar hampir 30,000 pada peringkat ijazah
pertama dan ijazah tinggi.
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